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ALIMEN TACION DEL NiiJO DE PE-
CHO. Una introducción para Médicos y Estu-
diantes; por L. F. MEYER, profesor de pedia-
tria y Médico Director del Orfelinato y Asilo 
infantil de Berlín, y E . NASSAN, Médico Jefe 
del Hospital , para niños raquíticos de la ciudad 
de Berlín. Traducción del Alemim, por e!Dr, 
F. SA.NCHEZ-SARÀCHAGA, Médico agregado al 
servicio de enfermedades del aparato digestivo 
de la Casa de Salud Valdecilla (Santander). 
Con 85 ilustraciones en el texto. Editorial La-
bor, S. A., Barcelona, Madrid, Buenos Aires, 
Río de Janeiro, 1935. 
Si bien Ja alimentación del lactan,e puede 
considerarse actualmente resuelta, en sus líneas 
generales como producto de los estudios y la-
boriosa investigación a que se ha sometido esta 
autoridad durante los últimos 30 ó 40 años, la 
trayectoria, no ha seguido la línea recta. 
El capitulo de los trastornos nutritivos sigue 
ofreciendo tantas dificultades para el autor como 
para el lector. Para el autor, porque la vida 
ofrece formas evolutivas que no pueden clari-
ficarse en sistema alguno; para el lector, por-
que los trastornos nutritivos y las distrofias 
carecen de la sintomatología bien acusada que 
tanto facilita la comprensión de la Patología. 
La obra va dividida en dos partes: en ia 
primera se estudia la Fisiología de la Alimenta-
ción del Lactante y, en la segunda, la Patolo-
gía de la Alimentación del Lactante con sus 
características, trastornos nutritivos, trastornos 
alimenticios secundarios, etc. 
Los números, diagramas y esquemas demues-
tran de un modo patente la perfección a que se 
ha Jlegado en este ramo de la investigaèión 
minuciosa. 
También en el capitulo dedicado al raquitis-
ma se hace un detallado historial de la Vitami-
na D. antirraquítica, de las radiaciones ultra-
violadas, del sol natural, del sol de altura arti-
ficial, etc., etc., medios curativos de grande y 
probada eficacia. 
Un ínclice de materias y alfabético, compte-
tan tan interesante obra. 
La presentación irreprochable y la traduc-
ción muy llana y comprensible como requieren 
obras de esta índole. 
J. SALARICII 
MANUAL DE PATOLOGIA QUIRURGI-
CA, por el Dr. clon RAFAEL ARGÜELLES, Cate-
dratico de Patología Quirúrgica de la Facultad 
de Medicina de Valladolid. Tomo III. Cuello. 
Tórax, Abdomen. Organos urinarios y genitales 
masculinos. Editorial Científico Médica. Barce . 
lona, 1934. 
Con la aparición del tomo tercero viene a que-
clar completado el Manual de Patología Quirúr-
gica. 
No muy lejana la aparición de los dos prime-
ros tomos, como cabe a una obra que necesita 
de la unidad para ser practica, viniendo este 
tercer tomo a completaria. 
Comprende este volumen la cirugía del cueilo 
del tórax, abdomen y órganos urinarios y geni-
tales masculinos. 
En la parte destinada a la cirugía del abdo-
men se ocupa el autor exclusivamente del as-
pecto quirúrgico; en cambio, en la exploració;: 
del aparato urinario fundamentalmente quirúr-
gico, va estudiada con detalle en el capítulo es-
crito por el Dr. A. Peña. 
También los Dres. Cuadrado, Pelegrín y Bae-
za han aportado su colaboración laboriosa a la 
obra del Dr. Argüelles, y los señores Aceña 
Yarza y Fuente se deben la mayoría de los di-
bujos y esquemas que ilustran la obra. 
Consta 6sta de 570 painas de nutrido texto, 
con profusión de dibujos, esquemas y radio-
grafías, que ayudan a la comprensión de las ma-
terias tratadas. 
La primera parte comprende: Afecciones del 
cuello: La segunda: Afecciones quirúrgicas dei 
tiroides paratiroides y timo. La tercera com-
prende la ci rugí a del esófago. La cuarta : Afec-
ciones quirúrgicas de la mama. La quinta: Ci-
rugia de las paredes del tórax, pulmón, pleur:. 
y corazón. La sexta trata del abdomen, y la sép 
tima y última del aparato urinario, genitales 
masculinos, riñón, uretra, etc .. etc. 
Creemos que con la aparición de este tercer 
volumen, con el cua! fine la obra, la ciencia mé-
dica ha aclquirido un manual practico, sencillo, 
claro y de gran utilidad. 
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